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Brokeback 1~s una t e n d è n c i a hab i tua l en t o t e s les arts, p e r ò 
Mountain. L·Lon és més p resen t — i a m b uns r igors més d o g -
màt ics i e x a g e r a t s — és en el m ó n de l c i nema . És la 
t e n d è n c i a a va lo rar p e r se l 'esper i t o les idees cr í t i -
ques (po l í t i camen t o soc ia lmen t cr í t iques) q u e f i g u -
ren en una o b r a d ' a r t . M o l t s e s p e c t a d o r s i, 
e s p e c i a l m e n t , m o l t s c inèf i ls i crít ics p ro fess iona ls , 
encara cons ide ren p o s i t i v a m e n t — c o m si es t rac tés 
d ' u n a v i r t u t art íst ica i n d i s c u t i b l e — el f e t q u e una 
pe l · l í cu l a t r a n s m e t i als e s p e c t a d o r s el q u e , en 
t e m p s passat , se 'n de ia un m issa tge - u n m issa tge 
q u e , pe r d e s c o m p t a t , ha d 'enca ixar en els mo t l l es 
canòn ics i convenc iona l s de l p rog ress i sme. C o m és 
o b v i , aques ta t e n d è n c i a , s impl is ta i vulgar, fa q u e 
s 'acabi s o b r e d i m e n s i o n a n t d 'una manera g ro tesca 
la qua l i t a t d e pel · l ícu les q u e , pe r d i r -ho r à p i d , no 
s 'ho va len gens ni m ica . 
D ' e x e m p l e s actuals q u e p rov in a ixò q u e d ic , n'hi 
ha mo l t s ; abans , p e r ò , d 'assenyalar -ne a lguns , c o n -
vé aclar ir p e r q u è aques ta t e n d è n c i a és més hab i -
t ua l en c i n e q u e n o pas en l i t e r a t u r a , p o s e m . 
L 'expl icació, crec j o , és q u e en el m ó n de l c i nema hi 
ha un p o d e r cent ra l e v i d e n t , la indúst r ia d e Hol ly -
w o o d , q u e o s t e n t o s a m e n t exerce ix d e fil l b e n a v e n -
tu ra t i p r e d i l e c t e de l g ran p o d e r po l í t i c i s o c i o - e c o -
n o m i c q u e p r e d o m i n a en el m ó n d ' a v u i , el q u a l , se-
g o n s la r e s s e n t i d a v i s i ó p r o g r e s s i s t a o c c i d e n t a l 
( s o b r e t o t e u r o p e a ) e n c a r n a el c o n s e r v a d o r i s m e 
més ma lè f i c i c u l p a b l e . A q u e s t p o d e r t an e s p a n t o -
s a m e n t c o n s e r v a d o r és el de ls Estats Uni ts d ' A m è -
rica, a m b els seus represen tan ts tan in t rac tab les i la 
seva way of life, t an e x p o r t a d a i t an f e s t i v a m e n t as-
s u m i d a p e r g a i r e b é t o t h o m . En q u a l s e v o l cas, la 
q ü e s t i ó és q u e H o l l y w o o d t é , d i u e n els seus de t rac -
to rs , unes c a r a c t e r í s t i q u e s — m o r a l s , es tè t i ques , p o -
l í t i ques— p r o u de f i n i des i g l o b a l s c o m pe r marcar 
m o l t c l a ramen t qu ins són els d i f e ren ts b à n d o l s en 
guer ra (qui va a favo r d 'e l ls i qu i hi va en cont ra) . 
A q u e s t fe t , q u e no passa en cap d e les al tres arts — 
en l i teratura hi p o t haver best-se/ /ers, p e r ò no re-
p r e s e n t e n una f o r ç a o m n i p r e s e n t , a r t i c u l a d a i 
d o m i n a n t , c o m en el cas de l c ine comercial a m e r i -
c à — , o b l i g a els c inèf i ls f a s t u o s a m e n t po l i t i t za ts a 
actuar en c o n s e q ü è n c i a ; és a dir : els o b l i g a a cercar 
o a crear unes al tres pe l · l ícu les — u n s al t res e m b l e -
m e s — q u e els serve ix in p e r con t ra res ta r els e fec tes , 
i d e o l ò g i c s i mora ls , d e les pe l · l ícu les d e H o l l y w o o d . 
E tcè tera . 
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Tres e x e m p l e s d e pel · l ícu les actuals s o b r e d i m e n -
s ionades pe l púb l i c i pe r la crít ica a causa de ls seus 
valors n o c i nema tog rà f i cs — a i x ò és: a causa de l seu 
teò r i c va lo r c o m a d o c u m e n t crít ic, c o m a s í m p t o -
ma d ' u n a real i ta t i c o m a denúnc ia d e les injustícies 
comeses en i pe r aquesta rea l i ta t— són Brokeback 
Mountain d ' A n g Lee, Syriana d e S tephen G a g h a n i 
Paradise Now de Hany A b u - A s s a d . 
Pub l i c i t à r i amen t , Brokeback Mountain s'ha v o l -
g u t v e n d r e c o m la subvers ió de l g è n e r e masc le i 
mascl ista pe r excel · lènc ia — e l w e s t e r n — pe l s imp le 
fe t d e p resen ta r una històr ia d ' a m o r ent re p r o t a g o -
nistes homosexua ls , quan en ver i ta t — e n p r o f u n d i -
ta t , q u e és el q u e hi ha q u a n es t r a n s c e n d e i x el 
m o r b o fàci l i falsari d e la super f í c ie— n o m é s és una 
pel· l ícula convenc iona l i bastant t òp i ca , q u e t é més 
d e m e l o d r a m a q u e n o d e w e s t e r n , q u e p resen ta 
una fac tura correcta i està m o l t b e n in te rp re tada p e -
rò q u e , a la f i , resulta abso lu tamen t prev is ib le , no t é 
sorpresa ni va lent ia ni luc idesa, d e la mate ixa m a n e -
ra q u e no gosa anar més enl là dels paràmet res d e 
l 'artesania — t a n estèt ica c o m ideo lòg i ca i e m o c i o -
n a l — més es t r i c tamen t l l ampan t o ef icaç. C o m q u e 
(semblava que) anava en favor d e la causa h o m o s e -
xua l , p e r ò , ja havia d e ser o b l i g a t ò r i a m e n t va lo rada . 
A m b t o t , a lmenys la pel· l ícula d ' A n g Lee és c i nema-
t o g r à f i c a m e n t d i g n a , cosa q u e no p o d e n argüi r els 
responsab les d e les altres dues pel · l ícules abans c i -
tades . Perquè ni Syriana n i , encara menys , Paradise 
Now t e n e n el més m í n i m sent i t de ls recursos més 
e lementa ls de l b o n c inema: ni de l q u e signi f ica c o n -
ta r una històr ia, ni de l q u e signi f ica d o n a r v ida a uns 
pe rsona tges q u e , a m b els seus t ràfecs i conf l ic tes , 
d i u e n els nost res t rà fecs i con f l i c tes . I, t a n m a t e i x , 
t a n t l'una c o m l'altra han estat g e n e r o s a m e n t e l o -
g iades , p e r q u è t rac ten sobre la cara més fosca de l 
cap i ta l i sme — l a p r i m e r a — i sobre el suposa t herois-
m e , c r imina l p e r ò c o m p r e n s i b l e , de ls ter ror is tes suï-
c ides pa les t ins - l a s e g o n a . (Tant l 'una c o m l 'altra 
són , t o t h o m ho sap, dues d e les causes més e m b l e -
mà t i ques d e la progressia con temporàn ia . ) 
I t o t p l e g a t — e l o g i s i n fundá is o ma len tès c inè-
f i l — s 'esdevé tan sols p e r q u è hi ha una g e n t q u e , 
d e l i b e r a d a m e n t o pe r pura inèrc ia, c o n f o n la s u p o -
sada b o n d a t i d e o l ò g i c a o mo ra l (ells en d i u e n d is -
s idència) a m b els t r i omfs d e l'art... Uns t r i omfs q u e , 
q u a n h o són d e veres , b e n s e g u r q u e són d iss i -
d e n t s : d e l 'es tup idesa i de l mal gus t , p e r ò . I és q u e , 
en c ine , les ver i ta ts c o m p l e x e s i t o r t uoses d e q u è 
estan fe tes la v ida i la real i ta t no es t r o b e n ma i en 
els pamf le t s ni en les gosad ies p re fab r i cades . N o -
més es t r o b e n — n o m é s ! — en les g rans pel · l ícu les. 
Steven Sp ie lbe rg — a m b Munich ho ha t o r n a t a d e -
mostrar - a ixò ho sap p e r f e c t a m e n t . • 
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